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Tamaño: Medio, aunque en alguna ocasión llega a ser grande. 
  
Forma: Asimétrica, aovada-acorazonada, con un labio ligeramente más desarrollado en su mitad 
superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral y hacia uno de sus laterales. Ápice acuminado con 
grueso mucrón de base muy ancha y situada ésta por encima del plano tangente al vértice del fruto. 
 
Sutura: Superficial o con surco más o menos marcado. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa y corta. Color: Dominan igualmente el amarillo anaranjado del 
fondo y el rojo carmín de la chapa la cual, en un cuarto de la superficie es muy compacta y no deja 
entrever el fondo. En el resto va difuminándose en forma de punteado muy fino hasta desaparecer y dejar 
una gran parte de la superficie libre de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Suave y algo crujiente, jugosa, poco azucarada y 
poco perfumada. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada con mucrón muy pronunciado. 
Superficie áspera, medianamente esculpida, con surcos profundos y alargados en su tercio superior. En 
el resto, con orificios pequeños y algún surco largo. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en Liria (Valencia). 
 
 
 
 
 
